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マ
ル
サ
ス
文
献
目
録
(Malthus Bibliography) 
は
し
が
き
?
?
~ この
目
録
は
、
マ
ル
サ
ス
の
著
作
（
第
1
部
）
と
マ
ル
サ
ス
に
関
す
る
文
献
（
第
2
部
）
と
よ
り
な
り
、
最
近
ま
で
に
発
表
さ
れ
た
も
の
を
収
録
し
て
い
る
。
第
1
部
に
お
い
て
は
、
マ
ル
サ
ス
の
著
作
を
三
部
に
分
け
、
各
々
発
表
の
年
代
順
に
排
列
し
た
。
そ
し
て
、
翻
訳
あ
る
も
の
に
は
、
そ
の
原
著
の
次
に
掲
載
す
る
こ
と
に
し
た
。
第
2
部
に
お
い
て
は
、
マ
ル
サ
ス
関
係
文
献
を
十
数
項
目
に
分
類
し
た
が
、
こ
れ
は
便
宜
上
の
も
の
で
あ
っ
て
、
学
問
上
か
ら
見
れ
ば
、
欠
陥
が
多
い
で
あ
ろ
う
。
邦
文
文
献
は
欧
文
文
献
よ
り
も
や
や
詳
細
に
取
り
扱
っ
た。＊
印
は
、
第
2
部
に
お
い
て
単
行
本
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
な
お
、
次
記
の
文
献
目
録
は
、
そ
れ
ぞ
れ
特
殊
な
事
項
を
掲
載
し
て
い
て
参
考
に
な
る
こ
と
を
紹
介
し
て
置
く
。
I>
~
 
令
K
似
語
llll
磁
経
済
論
叢
第
2
巻
5
号
（
大
正
5
年
5
月
刊
）
マ
ル
サ
ス
記
念
号
：
マ
ル
サ
ス
人
口
論
に
参
考
引
用
せ
ら
れ
し
主
要
の
論
著
（
新
田
孫
三
郎
）
、
マ
ル
サ
ス
人
口
論
の
評
論
を
主
題
と
せ
る
論
著
（
高
田
保
馬
）
、
「
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
・
レ
ヴ
ュ
ウ
」
及
び
「
ク
ヲ
ー
タ
リ
ー
・
レ
ヴ
ュ
ウ
」
中
マ
ル
サ
ス
に
関
係
あ
る
主
要
の
論
文
及
び
記
事
（
河
上
肇
）
三
田
学
会
雑
誌
第
29巻
1
号
（
昭
和
10年
1
月
刊
）
マ
ル
サ
ス
人
口
論
及
び
経
済
学
説
関
係
文
献
（
加
田
哲
二
）
（
マ
ル
サ
ス
人
口
論
に
直
接
動
機
を
与
え
た
著
者
の
著
作
、
マ
ル
サ
ス
以
前
の
人
口
論
者
及
び
先
駆
者
の
著
作
、
人
口
論
に
引
用
せ
ら
れ
た
る
旅
行
記
、
マ
ル
サ
ス
人
口
論
刊
行
当
時
の
人
口
論
者
の
著
作
、
そ
の
他
）
こ
の
文
献
目
録
の
作
成
は
、
天
野
敬
太
郎
（
本
学
図
書
館
）
が
担
当
し
た
が
、
実
物
未
見
の
も
の
も
あ
る
の
で
、
分
類
や
取
捨
選
択
に
当
を
得
な
い
も
の
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
大
方
の
御
示
教
を
願
う
次
第
で
あ
る
。
昭
和
32
年
7
月
蒻
西
大
學
鰹
清
學
會
資
料
室
臣
用
?
?
t, 
~ 
令
I'(-lx
毎
tm
啜
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1
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F
 
人
口
論
総
説
(
O
n
Population-G
eneral)• ……….. 557 
G
 
人
口
論
批
判
(
O
n
Population-Criticism) 
………
575 
H
 
人
口
論
雑
説
(
O
n
Population-Miscellaneous)…
582 
iii 
I
 
経
済
学
一
般
(Political
Economy-General) ……
583 
J
 
資
本
蓄
積
論
(Accumulation
of Capital) .... …….. 535 
k
価
値
論
(
O
n
Value) .............................. …... 588 
L
地
代
論
(
O
n
Rent) 
.................................... 539 
M
農
業
論
(
O
n
Agriculture)
…….... 
…
• 
…
• ………
592 
N
そ
の
他
（
Other SubJects) 
........................... 593 
回
K
第
1
部
著
作
(
W
o
r
k
s
 b
y
 Malthus) 
A
 
主
要
著
作
(Books
and Tracts) 
1
7
9
6
 
T
h
e
 Crisis, 
a
 view of the present interesting state of Great 
Britain, 
b
y
 a
 friend to the constitution. 
written 
in 
1796. 
Unpublished. 
1
7
9
8
 
A
n
 E
s
s
a
y
 o
n
 the principle of populatlon, as it 
affects the 
future improvement of society, with remarks on the specu-
lations of Mr. Godwin, M
.
 Condorcet, and other writers. 
London :
 J. 
Johnson, 1798. 
396 p. 
Anonymous. 
Reprint: 
First 
essay 
on 
population, 
1798; 
with 
notes 
b
y
 James Bonar. 
London: Macmillan, 
1926. 
ix, 396, 
X
V
l
l
 p. 
A
n
 Essay on the principle of 
population; or, 
a
 view of its 
past a
n
d
 present effects 
on 
h
u
m
a
n
 happiness ;
 with 
an 
inquiry into our prospects 
respecting the future removal 
or 
mitigation 
of 
the 
evils 
which 
it 
occasions. 
A
 n
e
w
 
edition, 
very m
u
c
h
 enlarged. 
London: J. 
Johnson, 
1803. 
viii, 610 p. 
3rd ed. 
2
 vols. 
London :
 J. 
Johnson, 1806. xvi, 559 p. 
Reprint :
 1st American, from the 3rd London ed. 
2
 vols. 
George T
o
w
n
 :
 J. 
Milligan, 
1809. 
4th ed. 
2
 vols. 
London: J. 
Johnson, 1807. 
xvi, 580 p
 
vii. 484 p. 
?
?
5th ed. 
with important additions. 
3
 vols. 
London: John 
Murray, 1817. 
Additions to the fourth a
n
d
 former editions of A
n
 Essay 
o
n
 the principle of population, &c. &c. 
London :
 John 
Murray, 1817. 327 p. 
Reprint :
 1st American ed. 
Georgetown, D.C. :
 C. Cruik-
shank, 1831. 
230 p. 
6th ed. 
2
 vols. 
London :
 John 
Murray, 
1826. 
xviii, 
535 p
 528 p. 
7th ed. 
London: Reeves &
 Turner, 
1872, 
xv,551 p. 
8th ed. 
London :
 Reeves &
 Turner, 1878. 
9th ed. 
London :
 Reeves &
 Turner, 1888. 
Reprinted from the last 
ed. 
revised b
y
 the author, with 
a
 biography of 
the 
author, 
full 
analysis a
n
d
 critical 
introduction b
y
 G. 
T. Bettany. 
London: Ward, Lock 
&
 Co., 
1890 xlii,614 p. 
A
n
 Essay o
n
 population. Introdouction b
y
 W
.
 T. Layton. 
2
 vols. 
London: 
J. 
M
.
 Dent 
&
 Sons; 
N
e
w
 York: 
E. P. 
Dutton &
 Co., 
1914. xviii, 
315 p. 
285 p. 
(Every-
man's library) 
Parallel 
chapters 
from 
the 
first 
and 
second 
editions 
of 
A
n
 Essay 
o
n
 the 
principle 
of population, 1798 :
 
1803. 
Ed. 
b
y
 W
.
 J. 
Ashley. 
N
e
w
 York: Macmillan, 
1895. xix,134 p. 
(Economic classics)・ 
Translations 
French 
Essai sur le 
principe de populaton, o
u
 Expose des 
effets 
＼
ヤ
込
令
K
似
謳
皿
康
passes et pr函
ns
de l'action de cette cause sur le 
hon-
heur 
d
u
 genre 
humain, 
suivi 
de 
quelques 
recherches 
relatives a
 l'es西
ranee
de guerir 
O
U
 d'adourir les 
m
a
u
x
 
qu'elle 
entraine. 
Traduit 
par 
Pierre 
Prevost. 
3
 vols. 
Paris 
&
 Geneve: J. 
J. Paschoud, 1809. 
28 ed. 
1823. 
4
 vols. 
Recherches sur la populaiion et sur la faculte d'accroisse-
m
e
n
t
 de l'es拉
ce
humaine, contenant 
une r幽
taton
des doctrines de M
.
 Malthus sur cette matiere. 
Tra
・
duit par F. Constancio. 
2'-:,ols. 
Paris: Aillaud, 1821. 
Essai 
sur 
le 
principe 
de 
populaton. 
Traduit 
pai: 
M
M
.
 
Pierre et Guillaume Prevost ;
 pr釦
碑
d'une
introduction 
par P. 
Rossi et d'une notice sur la 
vie et 
les ouvrages 
de l'auteur, 
par Charles Comte, avec les 
notes des tra-
ducteurs 
et 
de 
nouvelles 
notes 
par 
Joseph 
Garnier. 
Paris: 
Guillaumin, 
1845. 
688 p. 
(Collection 
des 
prin-
cipaux
如
onomistes.
T
o
m
e
 7) 
20
乱
1852.
688p. 
Essai 
sur 
le 
principe 
de population. 
Publie 
par 
G. de 
Molinari. 
Paris: Guillaumin, 
1889. 
lviii,207 p. 
(Petite 
bibliotheque economique fran1;aise et etrangere) 
Nouvelle ed. 
Paris :
 F. Alcan, 1907. 
L
a
 loi 
de Malthus sur la 
population, 
extraits reunis 
par 
P. 
Mabille. 
Dijon :
 Groffier, 
1907. 
82 p. 
German 
Versuch iiber 
die Beding皿
gen
u
n
d
 die Folgen der Volks-
vermehrung. ・
A
u
s
 d
e
m
 Englischen 
von Fr. 
H. Hege-
wisch. 
2
 Tle. 
Altona: Hammerich, 1807. 
回
や
t, 
~ 
令
K
似
涯
皿
磨
国
<
?
?
Versuch iiber 
das Bevolkerungsgesetz, oder eine Betrach-
tung 
iiber 
seine Folgen fiir 
das menschliche Gliick in 
der Vergangenheit u
n
d
 Gegenwart, mit einer 
Untersu-
c
h
u
n
g
 
unserer 
Aussichten 
auf 
kiinftige 
Beseitigung 
oder Milderung der aus i
h
m
 entspringenden Uebel. N
a
c
h
 
der 7. 
A
u
s
g
a
b
e
 des englischen 
Originals iibers. 
v
o
n
 
F. 
Stapel. 
Berlin :
 R. L. Prager, 1879. 
xvi, 866 p. 
(Biblio-
thek der Volkswirtschaftslehre u
n
d
 Gesellschaftswissen-
schaft. 
Bd. 2) 
2. 
Aufl. 
durchges. 
u
n
d
 
verb. 
v
o
n
 
Robert 
Prager. 
Berlin: R. 
L. 
Prager, 
1900. 
xvi,863 p. 
Eine A
b
h
a
n
d
l
u
n
g
 iiber das Bevolkerungsgesetz, 
oder 
eine 
Untersuchung 
seiner 
Bedeutung 
fiir 
die 
menschliche 
Wohlfahrt 
in Vergangenheit 
u
n
d
 
Zukunft. 
N
a
c
h
 der 
A
u
s
g
a
b
e
 
letzter 
H
a
n
d
 
(6. 
Aufl. 
1826) 
ins 
Deutsche 
iibertragen 
v
o
n
 
Valentine 
D
o
r
n
 
u
n
d
 
eingeleitet 
von 
Heinrich 
Waentig. 
Jena: 
Fischer, 
1905. 
485 p. 
470 p. 
(
S
a
m
m
l
u
n
g
 sozialwissenschaftlicher Meister, 
Bd. 6-7) 
2. 
Aufl. 1924-25. 
Versuch iiber 
das Gesetz der 
Bevolkerung oder 
eine 
Be-
trachtung 
seiner 
W
i
r
k
u
n
g
e
n
 
in 
der 
Vergangenheit 
u
n
d
 Gegenwart auf 
das Gliick 
der 
Menschheit. 
Hrsg. 
v
o
n
 Karl Diehl u
n
d
 Paul Mombert. 1920. 
(Ausgewahlte 
Lesestiicke 
z
u
m
 
Studium 
der 
politischen 
Okonomie. 
Bd. 6) 
Italian 
Saggio 
sul 
principio 
di 
popolazione. 
(Biblioteca 
dell' 
economista. 
2a serie, 
vol. 
11-12. 
Torino 1868) 
Saggio sul 
principio 
di 
popolazione. 
C
u
n
 u
n
a
 premessa 
di 
Attilo Cabiati ed u
n
a
 introduzione di Giuseppe Prato. 
Torino: 
Unione 
Tipografico-Editrice 
Torinese, 
1953". 
xxviii,615 p. 
(Sociologi ed economisti. 2) 
Polish 
P
r
n
w
o
 ludnosci. 
1925. 
184 p. 
Russian 
。
IJ
紅T'n
sa1t0Ha o
 Hapon;oHace.n:eHin. 
IIepeBen II. 
A. 
Bep-
Hepa. 
II 狐
・
E.
T. 
Co.n:11aTeH11onao. 
Moc1tna :
 Tnno-
丑HT.
0. 
II. Jlam11enn四•r,
n
 110., 
1895, 
!xiv, 245 p. 
(En紅
ioTeKa
8KOHOMHCTOB'h HS 八.
E. T. 
Co.rr,i:aTeHKOBa. 
B
瓦
)Il.
3) 
Japanese 
人
口
論
要
略
大
島
貞
益
抄
訳
東
洋
社
明
治
9.
10 (1876) 
142 p
 
四
六
判
；
嗜
人
口
論
三
上
正
毅
解
説
日
進
堂
書
店
明
治
43.12
(1910) 
1
7
2
p
菊
判
後
刷
大
正
9
7版
［台本）
Ashley
版
人
口
の
原
理
に
関
す
る
一
論
谷
口
吉
彦
訳
弘
文
堂
大
正
12.3
(1923) 
375, 18 p
 四
六
判
L台本〕
1st ed. 
179&. 
マ
ル
サ
ス
人
口
論
鈴
木
政
孝
〔
善
吉
〕
訳
衆
英
閣
大
正
13.3
(1924) 
228 p
 四
六
判
〔台本〕
Ashley
版
人
口
の
原
理
に
関
す
る
一
論
高
野
岩
三
郎
，
大
内
兵
術
訳
同
人
社
大
13.
10 
(1924) 
357 p
 
四
六
判
〔
台
本
l
1st ed. 
1798 
同
上
同
人
社
昭
和
8.11
(1933) 
357, 36 p
四
六
判
〔台本〕
1st 
ed. 
Bonar
版
1924 
?
?
初
版
人
口
の
原
理
高
野
岩
三
郎
，
大
内
兵
術
訳
岩
波
書
店
昭
和
10.
7
 (1935) 
273 p
菊
半
戟
後
刷
6
刷
昭
23.4
(岩
波
文
庫
）
〔台本〕
1st ed. 
Bonar
版
1924 
マ
ル
サ
ス
人
口
理
論
佐
久
間
原
訳
早
稲
田
大
学
出
版
部
大
正
14. 4
 (1925) 
428 p
 四
六
判
〔台本〕
7th ed. 
Everyman's library
版
人
口
論
神
永
文
三
訳
春
秋
社
昭
和
2.
10 
(1927) 
626 p
四
六
判
（
世
界
大
思
想
全
集
18)
（台本〕
6th ed. 
Everyman's library
版
同
上
2
冊
春
秋
社
昭
和
8.
9
 (1933) 
(
春
秋
文
庫
）
人
口
論
河
原
万
吉
編
訳
万
有
文
庫
刊
行
会
昭
和
2
(1927) 
448 p
 
四
六
判
（
万
有
文
庫
第
18巻）
マ
ル
サ
ス
人
口
論
伊
藤
秀
一
，
寺
尾
琢
磨
訳
上
・
下
巻
2
冊
岩
波
書
店
昭
和
4.11-5.
9
 (1929-30) 
110,603 p
 
638, 46 p
 
菊
判
（
経
済
学
古
典
叢
書
）
〔台本〕
6th ed. 
Bettany
版
人
口
論
松
本
信
夫
訳
4
冊
改
造
社
昭
和
12.2-5
(1937) 
294 p
 290 p
 261 p
 192 p
 菊
半
戟
（
改
造
文
庫
）
〔台本〕
7th ed. 
マ
ル
サ
ス
人
口
論
寺
尾
琢
磨
訳
疫
応
出
版
社
昭
和
16.
7
 (1941) 
847 p
菊
判
〔台本〕
6th ed. 
同
上
改
訳
後
刷
昭
和
23
852 p
 
マ
ル
サ
ス
人
口
論
大
島
清
，
兵
頭
次
郎
訳
3
冊
改
造
社
昭
和
23.11ー
24.
12 (1948---49) 
11, 236 p
 242 p
 
214 p
 
B
 
6判
（
改
造
選
書
）
l'~
 
令
K
-
!
?
{
・
毎
皿
恋
〔台本〕
6th ed. 
Bettaney
版
喜
贋
人
口
論
吉
田
秀
夫
訳
4
冊
春
秋
社
昭
和
23.10-24.5
(1948-49) 
67, 275 p
 
321 p
 
373 p
 
292, 19 p
 
B
 6 判
（
古
典
経
済
学
叢
書
）
初
版
人
口
論
吉
田
秀
夫
，
佐
藤
昇
訳
（
世
界
大
思
想
全
集
社
会
・
宗
教
・
科
学
思
想
篇
第
7
巻
河
出
書
房
昭
30.
5
 (1955) 
p255-364) 
人
口
法
則
の
研
究
安
倍
浩
訳
（
人
口
論
安
倍
浩
訳
ー
経
済
学
説
体
系
5
而
立
社
大
正
13.10
(1924) 
p
 77-122) 
Chinese 
人
口
論
郭
大
力
訳
世
界
書
局
〔台本〕
1st ed. 
1798 
馬
爾
薩
斯
人
口
論
林
駿
訳
商
務
印
書
館
1
8
0
0
 
A
n
 Investigation of the c
a
u
s
e
 of the present high price 
of provisions, b
y
 the author of the Essay o
n
 the principle 
of population. 
London: J. 
Johnson, 1800. 32 p
 Anonymous. 
2
n
d
 ed. 
1800. 
Reprint. 
(Canadian journal of 
economics 
a
n
d
 political 
science 
(Toronto) 
Vol. 
15, 
no. 
2, 
p. 
193-202. 
M
a
y
 
1949) 
Reprint. 
(Hess, Arleigh a
n
d
 others, 
eds.: 
Outside read-
ings in 
economics. N
e
w
 York: Crowell, 
印
51.
p. 
473-
89) 
Japanese 
食
料
高
価
論
，
そ
の
他
堀
経
夫
，
入
江
奨
訳
創
元
社
昭
24.1
(1949) 
156 p
 
B
 6
 (経
済
学
古
典
選
書
，
3
)
国
共
t,~t..r<,J;,<
釜
till
縦
???
1
8
0
7
 
A
 Lette
『
to
S
a
m
u
e
l
 Whltbr-ead, Esq., M
.
 P., o
n
 his proposed 
bill 
for 
the 
a
m
e
n
d
m
e
n
t
 of 
the 
poor laws. 
London :
 J, 
Johnson &
 J. 
Hatchard, 1807. 40 p
 
2
n
d
 ed. 
1807. 
Reprint. 
(Glass, D. V., 
ed. :
 Introduction 
to 
Malthus. 
London: Watts, 1953. 
p.183-205) 
1
8
1
3
 
A
 Letter to the Right Hon. 
Lord 
Grenville, 
occasioned 
b
y
 some observations of his 
Lordship 
on the East India 
Company's establishment for the educat 回
n
of their 
civil 
servants. 
London :
 J. 
Johnson, 1813. 38 p. 
1
8
1
4
 
Qbservatlons o
n
 the. effects of the corn 
laws, 
and of 
a
 rise or fall 
in the price of 
corn on the agriculture and 
general 
wealth 
of 
.the 
country. 
London: 
J. 
Johnson, 
1814. 44p. 
2
n
d
 ed. 
1814. 
44 p. 
3rd 
ed. 
John'Murray, 1815. 
47 p. 
Observations on the effects of the corn laws, 18i4. Ed. b
y
 
Jacob'H. 
Hollander. 
Baltimore: Johns Hopkins Press, 
1932. 37 p. 
(
A
 Reprint of economic tracts. 
4th series, 
no. 2). 
G
e
r
m
a
n
 
Bemerkungen 
iiber 
die 
Wirkungen 
der 
Getreidegesetze 
u
n
d
 eines Steigens oder Fallens 
des Getreidepreise auf 
die Landwirtschaft u
n
d
 den allgemeinen Wohlstande des 
Landes. 
Ubers. 
von 
Emanuel Leser. 
(Malthus: 
Drei 
I-RO 
Schriften i.iber 
Getreidezolle 
aus d
e
n
 Jahren 1814 u
n
d
 
1815. 
Ubers. u
n
d
 hrsg. 
von E. Leser. 
Leipzig: Duncker 
&
 Humblot, 1896. p. 
1-33) 
Japanese 
穀
物
条
例
及
び
穀
物
価
格
騰
落
の
我
国
農
業
並
に
一
般
的
富
に
及
底
す
効
果
に
関
す
る
考
察
鈴
木
鴻
一
郎
訳
（
マ
ル
サ
ス
穀
物
条
例
論
鈴
木
訳
改
造
社
一
改
造
文
庫
昭
14;7
(1939) 
p
 11-55) 
穀
物
条
例
及
び
穀
物
価
格
騰
落
の
我
国
の
農
業
及
び
一
般
的
富
に
及
底
す
諸
効
果
に
関
す
る
諸
考
察
楠
井
隆
三
，
東
嘉
生
訳
（
マ
ル
サ
ス
穀
物
条
例
論
楠
井
，
東
訳
岩
波
書
店
ー
岩
波
文
庫
昭
15.10
(1940) 
p
 7-56) 
1
8
1
5
 
A
n
 Inquiry Into・the nature a
n
d
 prog
『ess
of rent, and the 
principles 
b
y
 
which 
it 
is 
regulated. 
London: 
John 
Murray, 1815. ii,61 p. 
O
n
 the 
nature 
and 
progress 
of 
rent, 
1815. 
Ed. 
b
y
 
Jacob H. Hollander. 
Baltimore: Lord Baltimore Press, 
1903. 51 p. 
(
A
 Reprint of economic tracts) 
A
n
 Inquiry into the nature and progress 
of rent, and 
the principles b
y
 which it 
is 
regulated, 1815. 
Balti-
more: Johns Hopkins Press, 
1935. 
37p. 
(
A
 Reprint 
of economic-tracts. 1st series, 
no. 2) 
German 
Eine Untersuchung des Wesens u
n
d
 der Entwickelung der 
Bodenrente u
n
d
 der Gesetze, w
o
v
o
n
 sie 
bestimmt wird. 
Ubers. von Emanuel Leser. 
(Malthus: 
Drei 
Schriften 
i;i_ber 
Getreidezolle 
aus 
den 
Jahren 
1814 
u
n
d
 
1815. 
Ubers. 
u
n
d
 
hrsg. 
von E. 
Leser. 
Leipzig: Duncker &
 
??
Humblot, 1896. 
p. 
35-76) 
Russian 
TpaK'l'a
四
M
a
u
T
y
c
a
H
庫
ap.zi;o
o
 peHTe. 
IlepeBeJI'b 
11 
四
aJ1'b
AJieKcaH
仄p・r,
M11KJianreBcK11ii. 
即
p1,eB:
Tmrorpa-
佃
n
H. MaTTIIceHa, 1908. 128 p. 
Japanese 
地
代
の
性
質
及
び
増
進
高
橋
次
郎
訳
（
麻
学
討
究
〔
4将
〕
第
4
巻
」::fill 
p
 177-231 
11召
4.7
(1929) 
地
代
の
性
質
及
び
増
進
並
に
地
代
の
決
定
の
原
理
に
関
す
る
研
究
鈴
木
鴻
一
郎
訳
（
マ
ル
サ
ス
穀
物
条
例
論
鈴
木
訳
改
造
社
＝
改
造
文
庫
昭
14.
7
 (1939) 
p
 57-113) 
地
代
の
性
質
と
増
大
，
及
び
そ
れ
が
支
配
せ
ら
る
る
諸
原
理
に
関
す
る
研
究
楠
井
隆
三
，
東
嘉
生
訳
（
マ
ル
サ
ス
穀
物
条
例
論
楠
井
，
東
訳
岩
波
書
店
ー
岩
波
文
庫
昭
15.10
(1940) 
p
 103-163) 
1
8
1
5
 
T
h
e
 G
r
o
u
n
d
s
 of a
n
 opinion n
o
 the policy of restricting 
the Importation 
of 
foreign 
corn, intended 
as 
a
n
 ap-
pendix 
to 
"Observations 
o
n
 the 
corn 
laws." 
L
o
n
d
o
n
 :
 
John Murray, 1815. 
48 p. 
G
e
r
m
a
n
 
Die Griinde einer 
M
e
i
n
u
n
g
 iiber die Zweckmassigkeit, die 
Einfuhr auslandischen Getreides 
zu 
beschr 註nken.
Ein 
A
n
h
a
n
g
 z
u
 der Schrift 
"Bemerkungen iiber 
die 
Getrei-
degesetze" 
Ubers. v
o
n
 E
m
a
n
u
e
l
 Leser. 
(Malthus :
 Drei 
Schriften 
iiber 
Getreidezolle 
aus den Jahren 1814 u
n
d
 
1815. 
Ubers. u
n
d
 hrsg. v
o
n
 E. Leser. 
Leipzig: Duncker 
&
 Humblot, 1896. 
p. 
77-109) 
I>
~
 
令
K
奴
語
皿
磁
Japanese 
外
国
穀
物
輸
入
制
限
政
策
に
関
す
る
意
見
の
根
拠
ー
「
穀
物
条
例
に
関
す
る
考
察
」
の
追
補
鈴
木
鴻
一
郎
訳
（
マ
ル
サ
ス
穀
物
条
例
論
鈴
木
訳
改
造
社
＝
改
造
文
庫
昭
14.7
(1939) 
p
 115
—159) 
外
国
穀
物
輸
入
制
限
政
策
に
関
す
る
見
解
の
諸
根
拠
一
穀
物
条
例
に
関
す
る
諸
考
察
へ
の
附
録
と
し
て
楠
井
隆
三
，
東
嘉
夫
訳
（
マ
ル
サ
ス
穀
物
条
例
論
楠
井
，
東
訳
岩
波
書
店
＝
岩
波
文
庫
昭
15.10
(1940) 
p
 57-102) 
1
8
1
7
 
S
t
a
t
e
m
e
n
t
s
 respecting t
h
e
 E
a
s
t
 India-College, with a
n
 
appeal to 
facts, in refutation of the charges lately brought 
againt 
it, 
in 
the 
Court 
of 
Proprietors. 
London :
 John 
Murray, 1817• vii, 
105 p. 
2
n
d
 ed., 
with alterations. 
(in: 
T
h
e
 Pamphleteer. 
Vol. 
9. 
London, 1817. 
p. 
469-523) 
1
8
2
0
 
Principles of political 
e
c
o
n
o
m
y
,
 
considered_ with a
 view 
to 
their 
practical 
application. 
London: John 
Murray, 
1820. v,60lp 
2
n
d
 ed. 
with considerable additions 
from the 
author's 
o
w
n
 manuscript a
n
d
 a
n
 original memoir, b
y
 
Bishop 
Otter. Ed. 
b
y
 E
d
w
a
r
d
 Maltby, 
bishop of Chichester. 
London: W
.
 Pickering, 1836. 
Iiv,446 p. 
American ed. 
Boston: Wells &
 Lilly, 
1821. 
viii,472 p. 
Reprint. 
Ed. b
y
 Jacob H. Hollander a
n
d
 T. E. Gregory. 
London, 1928. 364 p
 
2
n
d
 ed. 
reprinted b
y
 the International Economic Circle, 
Tokyo, 
in 
collaboration 
with 
the L
o
n
d
o
n
 School 
of 
ば
l
?
?
?
t, 
~
t
,
 
K
似
毎
皿
姦
Economics a
n
d
 Political Science(University of London) 
London: 
L
o
n
d
o
n
 
School 
of. 
Economics, 
1936. 
liv, 
446 p. 
(Series of 
reprints of 
scare works o
n
 political 
economy, 
no. 
3) 
Tokyo: 
International Economic Circle 
a
n
d
 K
y
o
 
B
u
n
 
K
w
a
n
.
 
(Tokyo 
series 
of 
reprints 
of -rare 
economic 
works, 
no. 
1) 
A
 reprint of 
the 2
n
d
 ed. 
N
e
w
 York: Kelley, 
1951. 
liv, 
446p. 
French 
Principes d'economie politique, consideres sous le 
rapport 
de leur application 
pratique. 
Traduit 
de 
l'anglais 
par 
M
.
 F. S. Constancio. 
2
 vols. 
Paris :
 Aillaud, 1820. xxxii, 
501 p. 
452 p. 
Principes 
d'economie politique, consideres sous le 
rapport 
de leur application pratique. 
2e ed. 
revue corrigee et 
considerablement augment
知
；
suivis 
des 
d~finitions en 
economie politique, avec les 
remarques inedites de J.-B. 
Say, 
precedes 
d'une 
introduction'et 
accompagnes de 
notes 
explicatives et 
critiques, 
par 
Maurice 
Monjean. 
Paris: 
Guillaumin, 1847. xxxvi, 
~50 p. 
(Collection 
des 
principaux economistes. T
o
m
e
 8) 
G
e
r
m
a
n
 
Grundsatze der politischen 
Okonomie, mit Rticksicht auf 
ihre praktische A
n
w
e
n
d
u
n
g
.
 
N
a
c
h
 der 2. 
sehr 
verm. 
Aufl. 
des 
englischen 
Originals 
tibers. 
v
o
n
 
V. Marioff. 
Berlin :
 R. 
L. 
Prager, 
1910. xvi,578 p. 
(Bibliothek 
der 
Volkswirtschaftslehre u
n
d
 Gesellschaftswissenschaft. 19) 
Italian 
Principii di economia politica. 
(Biblioteca dell'economista. 
用
II
 
1" 
seire, 
vol. 
5. 
Torino, 1854) 
Japanese 
経
済
学
原
理
吉
田
秀
夫
訳
松
柏
館
書
店
昭
9.11(1934)
324p 
四
六
判
（
世
界
大
思
想
全
集
第
99巻）
〔台本〕
1st 
ed. 1820 
経
済
学
原
理
吉
田
秀
夫
訳
上
・
下
巻
2
冊
岩
波
書
店
昭
12.5,9
(1937) 
431 p
 419 p
 菊
半
載
（
岩
波
文
庫
）
〔台本〕
1st 
ed. 
1820. 
2
n
d
 ed. 1836. 
Ricardo's notes. 
1928 
〔
書
評
〕
南
亮
三
郎
（
人
口
問
題
第
2
巻
3
号
p
327-31; 
第
3
巻
1
号
p
397-400
昭
12.12-13.11
(1937-38)) 
経
済
学
原
理
依
光
良
馨
訳
上
・
下
2
冊
春
秋
社
昭
24.4
(1949), 
29. 5
 (1954) 
298 p
 340 p
 
B
 
6判
（
古
典
経
済
学
叢
書
）
〔台本〕
2
n
d
 ed. 
1836 
マ
ル
サ
ス
の
見
た
る
財
産
の
増
殖
の
直
接
的
諸
原
因
安
倍
淫
訳
（
経
済
恐
慌
論
安
倍
訳
＝
経
済
学
説
体
系
9
而
立
社
大
12.8(1923)
_P 
345-522) 
Chapter 7の
訳
「
経
済
学
原
理
」
の
一
齢
堀
経
夫
，
入
江
奨
訳
（
マ
ル
サ
ス
：
食
料
高
価
論
，
そ
の
他
堀
，
入
江
訳
創
元
社
昭
24.1
(1949) 
p
 53-156) 
第
1
版
3
節
：
価
値
の
性
質
並
び
に
諸
尺
度
に
就
い
て
第
2
版
3
節
：
価
値
の
性
質
，
諸
原
因
並
び
に
諸
尺
度
に
就
い
て
1
8
2
3
 
T
h
e
 
M
e
a
s
u
r
e
 
of 
value 
stated 
a
n
d
 
illustrated, 
with 
a
n
 
application of it 
to 
the 
alterations 
in 
the 
value 
of 
the 
English 
currency 
since 
1790. 
London: 
John 
Murray, 
1823. 
V
,
 81 p. 
Japanese 
価
値
尺
度
論
三
辺
清
一
郎
訳
実
業
之
日
本
社
昭
19.7
(1944) 
89 p
 
B
 
6
 高橋
誠
一
郎
解
説
価
値
尺
度
論
玉
野
井
芳
郎
訳
岩
波
書
店
昭
24
(1949) 
92 p
 
A
6
 
(
岩
波
文
庫
3888)
?
?
1
8
2
7
 
Definitens in 
political 
e
c
o
n
o
m
y
,
 preceded b
y
 
a
n
 inquiry 
into the rules which ought to 
guide 
political 
economists 
in 
the 
definition 
a
n
d
 use of 
their 
terms; 
with remarks 
o
n
 
the 
deviation 
from 
these 
rules 
in 
their 
writings. 
London: John Murray, 1827. 
viii,261 p. 
N
e
w
 ed. 
b
y
 John Cazenove. 
L
o
n
d
o
n
 :
 Simpkin, 1853. 
Reprint. 
N
e
w
 York: Kelley &
 Millman, 1954. viii,261 p. 
(Reprints of 
economic classics) 
Italian 
D
e 恥
izioni
in 
economia 
politica. 
(Biblioteca 
dell'econo-
mista. 
1"'serie, 
vol. 
5. 
Torino:・E. P
o
m
p
a
 1854) 
Japanese 
経
済
学
に
於
け
る
諸
定
義
小
松
芳
喬
訳
実
業
之
日
本
社
昭
19.9
(1944) 
326 p
 
A
 
5
 
経
済
学
に
お
け
る
諸
定
義
玉
野
井
芳
郎
訳
岩
波
書
店
昭
25.12
(1950) 
201 p
 
A
 
6
 (岩
波
文
庫
）
マ
ル
サ
ス
の
リ
カ
ル
ド
オ
批
評
一
斑
小
泉
信
三
訳
（
三
田
学
会
雑
誌
第
15巻
11号
p
1491-98
大
10.11
(1921) 
l'~
 
令
K
-J;,<
涯
工
磨
1
8
3
0
 
A
 S
u
m
m
a
r
y
 v
i
e
w
 of the Principle of population. 
Lon-
don: 
John Murray, 1830. iv,78 p
 
A
 
reprint, 
with 
minor 
alteration, 
of 
the 
article 
o
n
 
'Population'in 
the Supplement to 
the 4th, 
5th, 
a
n
d
 
6th editions of 
the Encyclopaedia Britannica. 
1824. 
Reprint. 
(Glass, 
D. V., 
ed.: 
Introduction 
to 
Malthus. 
London: Watts, 
1953. 
p. 
115-81) 
B
論
文
及
書
評
(Articles 
a
n
d
 
B
o
o
k
-
R
e
v
i
e
w
s
)
 
A
 Statistical 
a
n
d
 historical 
inquiry 
into 
the 
progress and 
magnitude of the population of 
Ireland, 
b
y
 T
h
o
m
a
s
 N
e
w
-
enham, Esq.; 
A
 Short 
address to 
the M
o
s
t
 Reverend a
n
d
 
Honourable William, 
Lord Primate of 
all 
Ireland, 
recom-
mendatory of 
s
o
m
e
 commmutation or modification of 
the 
tithes 
of 
that 
country, 
b
y
 the 
Reverend H. Dudley; A
 
Sketch of 
the state 
of Ireland, past a
n
d
 present. 
(Edin-
b
u
r
g
h
 
review. 
Vol. 
12, 
no. 
24. 
p. 
336-55. 
July 
1808) 
Review. 
A
 V
i
e
w
 
of 
the 
natural, 
political 
and 
commercial 
circum-
stances of Ireland, b
y
 T
h
o
m
a
s
 N
e
w
e
n
h
a
m
,
 Esq. (Edinburgh 
review. 
Vol 14, 
no. 
27, 
p. 
151-70. A
p
r
、
1809)
Review. 
Disquisition・on population, b
y
 Robert 
A
c
k
l
o
m
 Ingram, 
B. 
D. 
Reply 
to 
the 
Essay 
o
n
 
population 
b
y
 the 
Rev. 
T. 
R. 
Malthus :
 in 
a
 series 
of 
letters. 
(Edinburgh 
review. 
Vol. 
16, 
no. 
32, 
p. 
464-76. 
Aug. 1810) 
A
n
 Inquiry 
into 
the effects 
produced o
n
 the national cur-
rency a
n
d
 rates of exchange b
y
 the B
a
n
k
 restriction bill, 
由
11
?
?
t, 
~ 
令
r<
-I?<
据
血
磁
b
y
 Robert Mushet ;
 Th
e
 H
i
g
h
 price of 
bullion, a
 proof of 
the depreciation of 
ba.nk 
notes, 
b
y
 David Ricardo ;
 Ob-
servations o
n
 the principles which regulate the course of 
the exchange, b
y
 William Blake ;
 Th
e
 Question concern-
ing the depreciation of our currency stated a
n
d
 examined, 
b
y
 William Huskisson, Esq., 
M.P. ;
 Practical observations 
o
n
 
the 
Report 
of 
the 
Bullion 
Committee, 
b
y
 
Charles 
Bosanquet; Reply to 
Mr. B
~sanquet's Observations o
n
 the 
Report 
of 
the 
Bullion 
Committee, 
by 
David 
Ricardo. 
(Edinburgh review. 
Vol. 17, 
no. 34, p. 
339-72. 
Feb. 1811) 
Review. 
Review of the controversy respecting the high price of bul-
lien; 
A
 short 
investigation 
of 
the 
alleged 
superfluous 
issue of b
a
n
k
 notes, a
n
d
 the unfavourable state of foreign 
exchange ;
 T
h
e
 theory of m
o
n
e
y
 ,
 or a
 practical inquiry 
into the present state of the circulating m
e
d
i
u
m
;
 Defence 
of 
abstract currencies, in 
reply to 
the Bullion report, a
n
d
 
Mr. Huskisson; A
 Plain statement of thd Bullion question, 
by Davis Giddy, 
Esq., 
M.P. 
T
h
e
 Expediency a
n
d
 practi-
.
 cability 
of 
the 
resumption 
of 
cash 
payments 
b
y
 
the 
B
a
n
k
 of 
England, b
y
 J. 
L. 
Tavers. 
(Edinburgh review. 
Vol. 
18, 
no. 36, 
p. 
448-70. 
Aug. 1811) 
Review. 
A
n
 Inquiry 
concerning 
the power of 
the 
increase 
in 
the 
numbers of 
mankind, 
being a
n
 answer to 
Mr. Malthus's 
Essay o
n
 that subject, 
by William Godwin. 
(Edinburgh 
review. 
Vol 35, 
no. 
70, 
p. 
362-77. 
July 1821) 
Review. 
Thoughts a
n
d
 details 
o
n
 the 
high 
a
n
d
 
low prices of 
the 
last thirty years, b
y
 T
h
o
m
a
s
 Tooke, F. R. S. 
(Quarterly 
review. 
Vol. 
29, 
no. 
57, 
p. 
214-39. 
Apr. 1823) 
Review. 
Essay o
n
 political economy, supplement to the 4th, 
5th and 
6th editions of the Encyclopaedia Britannica. 
Vol. 
6, 
part 
出
国
1. 
(Quarterly review. 
Vol. 
30, 
no. 
60, 
p. 
297-344. 
Jan. 
1824) 
Poor-laws. 
(Encyclopaedia 
Britannnica. Supplement to 4th, 
5th a
n
d
 6th editions. 
Vol. 4. 
Edinburgh, 1824. 
p.) 
Population. 
(Encyclopaedia Britannica. Supplement to 
4th, 
5th and. 6th editions. 
Vol. 6. 
Edinburgh, 1824. 
p. 
307-33) 
O
n
 the measure of 
the conditions 
necessary 
to 
the supply 
of 
commodities. 
(Transactions 
of 
the 
Royal 
Society 
of 
Literature of 
the United Kingdom, London. 
Vol. 
1, 
part 
1, 
p. 
171-80. 
1829) 
O
n
 the meaning which is 
most usually a
n
d
 most correctly 
attached to the term "Value of 
a
 commodity;" 
(Trans
・
actions of the Royal 
S:iciety 
of 
Literature of 
the 
United 
Kingdom, London. 
Vol. 1, 
part 2, 
p. 74-81. ・7th Nov. 1829) 
C
書
簡
(Letters)
Letters to 
William 
N. 
Senior :
 M
a
r
c
h
 23rd, 
1829. 
M
a
r
c
h
 
31st, 
1829. 
(Senior :
 Tw
o
 lectures on population. 
London :
 
Murray, 1829. 
p. 
60-86) 
A
 Jetter 
to 
Si_r John Sinclair. 
(Sinclair: 
Correspondence of 
the Right Honourable Sir 
John Sinclair. 
Vol. 1. 
London, 
1831. 
p. 
391-92) 
A
 letter 
to 
William 
G:idwin. 
・(Paul, Kegan: 
William God-
win; 
his 
frieuds 
and contemporaries.・Vol. 1. 
London: 
1876. 
p. 
321-35) 
Letters 
to 
David 
Ricardo. 
(Ricardo :
 Letters 
of 
David 
Ricardo 
to 
John 
R
a
m
s
a
y
 
McCulloch, 
1816-1823. 
Ed. 
by 
J. 
H. Hollander. 
N
e
w
 York: Macmillan, 1895. p. 
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the 
eighteenth 
century 
in 
England. 
London: 
Rivington, 
1888. 
N
e
w
 ed. 
Longmans, 1908. p. 
86-96) 
Japanese: 
英
国
産
業
革
新
論
吉
田
巳
之
助
訳
大
日
本
文
明
協
会
明
41.
11 
(1908) p
 148-66 
十
／
、
英
国
産
業
革
命
史
論
芝
野
十
郎
訳
岩
波
書
店
大
14.11
1ft紀
(1925) 
p
 143-58 
英
国
産
業
革
命
史
川
喜
多
孝
哉
他
3
名
訳
高
山
督
院
昭
18 (1943) 
英
国
産
業
革
命
史
川
喜
多
孝
哉
他
3
名
訳
，
原
田
三
郎
改
訂
補
高
山
書
院
昭
23.
6
 (1948) 
p
 121-33 
イ
ギ
リ
ス
産
業
革
命
史
原
田
三
郎
等
訳
（
上
）
日
本
評
論
社
＝
世
界
古
典
文
庫
昭
25.12
(1950) 
p
 204-19 
英
国
産
業
革
命
史
塚
谷
晃
弘
，
永
田
正
臣
訳
邦
光
堂
昭
26.11 
(1951) 
p
 121-34 
i
 
?
?
イ
ギ
リ
ス
産
業
革
命
史
原
田
三
郎
訳
創
元
社
一
創
元
文
庫
昭
28.9
(1953) 
*
 Traverso, E. G.: 
U
n
 urgente problema 
sociale 
(malthu-
sianismo) 
(Diss. 
—
G
enova) 
1926. 
150 p. 
*
 Tria, 
G. 
B.: 
L
e
 felicita 
per 
tulli. 
Napoli: 
Soc. 
edit. 
Napolitana, 1881. 
95 p. 
*
 Vadala-Papale, 
Giuseppe: 
Malthus, 
Darwin, 
Spencer, 
Schaffle intorno al problema della popolazione. 
Catania: 
Martinez, 1886. 22 p. 
Vance, Rupert B.: 
Malthus 
a
n
d
 the principle of 
popula-
tion. 
(Foreign affairs 
(
N
e
w
 York) 
Vol. 
26, 
p. 
682-92. 
July 1948) 
Vanni, Icilio: 
L
e
 questioni 
Malthusiane in 
Germania ed 
il 
m
o
m
e
n
t
o
 etico 
della 
popolazione. 
(Vanni: 
Saggi 
critici 
sulla 
teoria sociologica della 
popolazione. 
Citta 
di 
Castello: 
Lapi, 
1886) 
Vialatoux, 
J.: 
L
e
 
principe 
malthusien 
de 
population. 
(Revue de philosophie 
(Paris) 
T
o
m
e
 25, 
no. 3, 
p. 
279-
305. 
1925) 
Vidal, Miquel: 
L
a
 lley de Malthus y
 el 
moviment actual 
de la 
poblicio comparat ab lo 
de la 
produccio mondial. 
(Revista juridica de Cataluiie. 
1906. 
p. 
265-) 
*
 Virgilii, 
Filippo :
 II 
problema della 
popolazione. 
Milano :
 
Vallardi, 1924. 600 p. 
(Biblioteca di 
scienze economiche 
e
 sociali) 
Wolfe, A. B.: Polulation 
(Theory) 
(Seligman, E. 
R. A.: 
Encyclopaedia 
of 
the 
social 
sciences. 
Vol. 
12. 
N
e
w
 
・
Y
o
r
k
:
 Macmillan, 1933. 
p. 
248-53) 
t-~
 
令
K
拭
据
皿
磁
Wright, 
Haroid: Malthus. 
(Wright: 
Popuiation. 
Cam・ 
bridge: Univ. Press, 
1923. 
p. 
21-40) 
G
e
r
m
a
n
 :
 Bevolkerung .. Deutsch・hrsg. 
von 
Melchior 
Palyi. 
Berlin: Springer, 1924. 
p. 
18-35. 
Japanese: 
人
口
問
題
倉
持
福
雄
訳
厚
生
閣
書
店
大
15.10
(1926) 
p
 27-53 
阿
倍
浩
：
マ
ル
サ
ス
の
人
口
理
論
（
阿
倍
：
経
済
思
想
十
二
講
新
潮
社
大
15.10
(1926) 
p
 155-90) 
長
守
善
：
マ
ル
サ
ス
ー
人
口
論
（
長
：
古
典
派
経
済
学
の
理
論
体
系
風
間
書
房
昭
24.9
(1949) 
p
 151-60) 
藤
井
英
二
郎
：
人
口
論
の
史
的
展
開
ー
現
代
意
識
と
し
て
の
マ
ル
サ
ス
理
論
（
商
経
論
叢
〔
大
倉
店
商
〕
第
2
号
p-
32-52 
昭
13.1
(1938) 
＊
藤
村
信
雄
：
人
口
論
・
「
マ
ル
サ
ス
」
説
の
研
究
中
尾
書
店
大
13.6
(1924) 
658, 15 p
 
四
六
判
〔書評〕
南
亮
三
郎
（
国
民
経
済
雑
誌
（
神
戸
〕
第
39巻
4号
p
609 
-30
大
14.10
(1925) 
(
南
：
人
口
法
則
と
生
存
権
論
同
文
館
昭
3.
1
 p
 305-34) 
福
田
徳
三
：
人
口
の
法
則
（
福
田
：
経
済
学
講
義
大
倉
書
店
明
42. 10 
(1909) 
p
 531-
;
 増
訂
3
版
明
43.
6
 p
 583-626) 
ー
：
人
口
増
加
（
殊
に
マ
ル
サ
ス
氏
人
口
の
法
則
）
（
福
田
徳
三
経
済
学
全
躾
第
2
集
国
民
経
済
請
話
同
文
館
大
14.3
(1925) 
p. 
481-562) (
福
田
：
経
済
学
原
理
改
造
社
＝
経
済
学
全
集
第
2
巻
昭
3.
9
 (1928) 
p
 333-91) 
波
多
野
鼎
：
マ
ル
サ
ス
の
人
口
論
（
波
多
野
：
経
済
学
史
概
論
巌
松
堂
書
店
昭
6.5
(1931)
第
1
分
冊
昭
6.9
合
本
上
巻
判
11
?
?
ャ
ミ
令
K
奴
毎
1IIl
啜
p
 131-62; 
改
訂
昭
22.1
上
巻
p
99-123) 
平
凡
社
：
人
口
学
説
史
諸
氏
執
筆
（
平
凡
社
：
人
口
）
＜
事
典
平
凡
~l:
昭
32.7
(1957) 
p
 35-94) 
本
多
竜
雄
：
近
代
人
口
理
論
の
史
的
展
開
(
1
)
(
人
口
問
題
研
究
第
8
巻
3/4号
p
1-29
昭
28.2)
堀
経
夫
：
マ
ル
サ
ス
の
人
口
論
（
堀
：
経
済
学
史
要
論
第
1
分
冊
正
統
学
派
上
弘
文
堂
書
房
昭
6.
6
 (1931) 
p
 118-46) 
-
―
:
 Malthus一
人
口
原
則
（
堀
：
経
済
学
史
要
論
上
巻
弘
文
堂
書
房
昭
11.10
(1936) 
p
 297-318) 
ー
：
道
徳
的
抑
制
（
文
芸
春
秋
第
11年
2号
p.
23-24
昭
8.2
(1933) ;
 堀
：
経
済
学
断
片
文
友
堂
書
店
昭
12.
11 
p
 165-68) 
ー
：
ト
マ
ス
・
ロ
バ
ア
ト
・
マ
ル
サ
ス
（
経
済
大
学
講
義
社
会
文
化
学
会
文
京
堂
昭
32.
9-10 
(1947)
第
2
期
3-4謡
3:
p
 37-40 
4
 :
 
p
 2
1
-
2
5
 
(
別
頁
p
59-67〕
・
ー
：
T
h
o
m
a
s
 Robert Malthus 
(
堀
：
近
世
経
済
学
史
大
網
上
巻
同
友
社
昭
23.6
(1948) 
p
 99-118) 
細
貝
正
邦
：
貧
乏
の
展
開
と
マ
ル
サ
ス
の
人
口
論
（
細
貝
：
塁
貪
経
済
学
説
と
其
環
境
自
彊
館
書
店
大
10.10
(1921) 
p
 112-80) 
（
細
貝
：
資
本
主
義
経
済
学
史
遊
話
自
彊
館
書
店
大
14.6
p
 112 
-80) 
市
原
亮
平
：
マ
ル
サ
シ
ズ
ム
と
社
会
有
機
体
，
社
会
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
説
（
日
本
人
口
論
小
史
rr
の
1
)
(
関
西
大
学
経
済
論
槃
第
5
巻
3
号
p
294-309
昭
30.6
(1955) 
伊
坂
市
助
等
編
：
人
口
原
理
と
過
剰
生
産
(Malthus)
(
原
典
経
済
学
伊
坂
等
編
同
文
館
昭
28.5
(1953) 
p
 171-83) 
(
マ
ル
・
ギ
回
サ
ス
の
原
著
の
重
要
な
箇
所
を
抜
宰
し
，
訳
文
と
解
説
を
附
し
た
も
の）
石
川
日
出
鶴
丸
：
馬
と
人
の
人
工
受
胎
術
を
論
じ
て
「
人
口
論
」
に
及
ぷ
（
経
済
論
叢
位
'
,
)
第
2
巻
5
号
ー
マ
ル
サ
ス
生
誕
百
/:i.+年
記
念
号
18 
p
 
大
5.5(1916)
伊
藤
久
秋
：
マ
ル
サ
ス
人
口
論
の
研
究
（
麻
業
と
経
済
〔
長
崎
〕
第
8
年
1-2冊
p
1-75 
p
 37-107
昭
2.11-3.3
(1927-28) 
ー
：
ジ
ュ
ポ
ン
と
マ
ル
サ
ス
（
長
崎
高
等
商
業
学
校
研
究
館
粟
報
第
11年
3
冊
p
80-82
昭
3.4
(1928) 
＊
ー
：
マ
ル
サ
ス
人
口
論
の
研
究
丸
善
株
式
会
社
昭
3.11(1928)
402, 5
 p
 
菊
判
〔書評〕
寺
川
末
治
郎
（
商
業
と
経
済
〔
長
崎
〕
第
9
年
2
冊
p
 195-203
昭
4.3
(1929) 
南
亮
三
郎
（
国
民
経
済
雑
誌
（
神
戸
〕
第
46巻
5
号
p
825-34 
昭
4.5
(1929) 
(
南
：
人
口
理
論
と
人
口
問
題
千
倉
書
房
昭
10: 5
 
p
 325-36) 
ー
：
マ
ル
サ
ス
百
年
祭
に
当
り
て
（
長
崎
高
等
商
業
学
校
研
究
館
槃
報
第
23年
1
号
p
17-25
昭
10.1
(1935) 
＊
神
永
文
三
：
マ
ル
サ
ス
の
人
口
論
実
業
之
日
本
社
大
正
14.11
(1925) 
187 p
 
(
社
会
・
経
済
思
想
叢
書
4
)
ー
：
「
人
口
論
」
の
影
響
の
一
瞥
（
世
界
大
思
想
全
集
附
録
第
8
号
'P
1
昭
2.10
(1927) 
河
上
肇
：
マ
ル
サ
ス
の
人
口
論
（
太
陽
第
22巻
4
号
p
104-09 
大
5.4
(1916) 
ー
：
マ
ル
サ
ス
の
人
口
論
（
河
上
：
近
世
経
済
思
想
史
論
弘
文
.
、ヽ
．ヽ
、
~
'
 
?
?
堂
書
房
大
9.
4
 (1920) 
p
 91
—129; 再
刊
昭
24.12
p
 58-
81) 
ーー
：
マ
ル
サ
ス
の
人
口
論
（
河
上
：
資
本
主
義
経
済
学
の
史
的
発
展
弘
文
堂
書
房
大
12.8
(1923) 
p
 194-288) 
-
―
：
マ
ル
サ
ス
（
河
上
：
経
済
学
大
綱
改
造
社
＝
経
済
学
全
集
第
1
巻
昭
3.10(1928)
p
 612-84 ;
 再
刊
改
造
社
昭
22.3
下
巻
p
191-262; 青
木
書
店
昭
24.11
第
3
分
冊
p
664 
-742; 
三
笠
書
房
＝
三
笠
文
庫
昭
28.10
・下巻
p
5-74) 
北
岡
寿
逸
：
マ
ル
サ
ス
人
口
論
と
そ
の
実
際
適
用
状
況
（
北
岡
：
人
口
問
題
と
人
口
政
策
有
斐
閣
昭
23.11
(1948) 
p
 71-79) 
ー
：
マ
ル
サ
ス
人
口
学
説
と
実
際
一
世
界
の
人
口
問
題
（
北
岡
：
人
口
過
剰
と
完
全
雇
用
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
昭
31.
4
 (1956) 
p
 22-54) 
北
沢
新
次
郎
：
マ
ル
サ
ス
（
北
沢
：
経
済
学
史
概
論
早
稲
田
泰
文
社
大
11.12
(1922)
改
訂
増
補
→
大
12.
4
 
p
 81-94) 
ー
：
ロ
バ
ー
ト
・
マ
ル
サ
ス
の
人
口
論
と
そ
の
社
会
的
反
映
（北
沢
：
経
済
思
想
史
研
究
上
巻
巌
松
堂
書
店
昭
12.6
(1937) 
p
 240-61) 
ー
：
ロ
バ
ー
ト
・
マ
ル
サ
ス
の
人
口
論
と
そ
の
社
会
的
反
映
（北
沢
：
経
済
思
想
史
大
要
敬
文
堂
書
店
昭
13.
4
 (1938) 
p
 229 
-50) 
＿
：
マ
ル
サ
ス
と
人
口
論
（
北
沢
：
経
済
学
史
大
要
東
京
泰
文
社
昭
9.
4
 (1934) 
p
 209-45 ;
 再
刊
早
稲
田
大
学
出
版
部
昭
23
小
林
宗
三
郎
：
人
口
理
論
と
理
想
社
会
（
三
田
学
会
雑
誌
第
33巻
5
号
p
629-58
昭
14.5
(1939) 
小
泉
信
三
：
マ
ル
サ
ス
（
尉
畠
世
界
思
潮
第
7
冊
岩
波
書
店
t, 
~ 
令
K
叔
据
lill
康
昭
3.9,11)
(
小
泉
：
リ
カ
ア
ド
オ
研
究
鉄
塔
書
院
昭
4.9
p
 
20-31) 
ー
：
邦
訳
マ
ル
サ
ス
人
口
論
解
題
（
三
田
学
会
雑
誌
第
23巻
9号
p
 11
、97-1271
昭
4.
9
 (1929) 
ー
：
マ
ル
サ
ス
人
口
論
解
題
（
マ
ル
サ
ス
：
人
口
論
伊
藤
秀
一
，
寺
尾
琢
磨
訳
上
巻
岩
波
書
店
昭
4.11
前
付
p
1-79) 
マ
ル
サ
ス
の
「
人
口
論
」
（
小
泉
：
ア
ダ
ム
。
ス
ミ
ス
，
マ
ル
サ
ス
，
・
リ
カ
ア
ド
オ
ー
正
統
派
経
済
学
研
究
岩
波
書
店
昭
9.11
(1934) 
p
 211-78) 
ー
：
マ
ル
サ
ス
（
小
泉
：
近
代
経
済
思
潮
概
観
好
学
社
昭
24.10
(1949) 
p
 21-32) 
小
泉
丹
：
マ
ル
サ
ス
と
ダ
ー
ウ
キ
ン
及
び
社
会
ダ
ー
ウ
キ
ニ
ズ
ム
（
商
学
討
究
（
小
樽
〕
第
9
巻
中
下
冊
＝
マ
ル
サ
ス
研
究
p
365-96 
昭
9.12
(1934) 
黒
田
謙
ー
：
人
口
理
論
と
恐
慌
論
の
形
成
ー
ト
マ
ス
・
ロ
バ
ー
ト
・
マ
ル
サ
ス
（
黒
田
：
植
民
経
済
論
弘
文
堂
書
房
昭
13.
5
 (1938) 
p
 184-214) 
舞
出
長
五
郎
：
ト
ー
マ
ス
・
ロ
バ
ア
ト
・
マ
ル
サ
ス
ー
人
口
理
論
（
舞
出
：
経
済
学
史
概
要
上
巻
岩
波
書
店
昭
12.11
(1937) 
p
 223-40) 
増
田
重
喜
：
マ
ル
サ
ス
人
口
学
説
と
救
貧
問
題
（
人
口
問
題
第
1
巻
1
号
p
65-77
昭
10.2
(1935) 
真
実
一
男
：
学
説
史
に
お
け
る
マ
ル
サ
ス
の
復
位
一
そ
の
人
口
理
論
を
中
心
と
し
て
（
大
阪
市
立
大
学
経
済
学
部
：
経
済
学
年
報
第
6
集
p
1-108
昭
31.
3
 (1956) 
南
亮
三
郎
：
生
存
権
対
人
口
法
則
の
問
題
（
国
民
経
済
雑
誌
〔
神
戸
）
ギ廿
?
?
ャ
ミ
令
K
招
涯
皿
泰
第
38巻
2
号
p.
269-94
大
14.2
(1925) 
-
:
 人
口
法
則
と
産
業
予
備
軍
の
法
則
（
麻
学
討
究
〔
小
樽
〕
第
1
巻
上
Ill}
P
 103-50
大
15.7
(1926) 
(
南
：
人
口
法
則
と
生
存
権
論
同
文
館
昭
3.1
p
 95-150) 
ー
：
マ
ル
サ
ス
の
人
口
理
論
（
胚
学
討
究
〔
小
樽
）
第
9
巻
中
下
冊
＝
マ
ル
サ
ス
研
究
p
 143-85 
昭
9.12
(1934) 
ー
：
マ
ル
サ
ス
の
パ
ッ
シ
ョ
ン
論
（
商
学
討
究
（
小
樽
〕
第
10巻
上
冊
p
 27-63 
昭
10.6
(1935) 
*
-
-
:
 人
口
理
論
と
人
口
問
題
千
倉
着
房
昭
10.
5
 (1935) 
433 p
 
菊
判
〔
書
評
〕
赤
松
要
（
商
業
経
済
論
叢
〔
名
古
屋
〕
第
13巻
別
冊
p
83-
96
昭
10.11
(1935) 
館
稔
（
社
会
学
一
日
本
社
会
学
会
年
報
第
3
輯
自
然
と
社
会
岩
波
書
店
昭
10.12
(1935) 
p
 301-04) 
＊
一
：
人
口
理
論
と
国
際
貿
易
太
同
因
院
昭
13.10
(1938) 
478 
p
 
菊
判
〔
マ
ル
サ
ス
の
人
口
理
論
と
歴
史
観
マ
ル
サ
ス
の
増
殖
原
理
と
性
愛
論
が
あ
る
〕
-
:
 
人
口
論
序
説
ー
マ
ル
サ
ス
（
南
：
人
口
理
論
と
人
口
政
策
千
倉
魯
房
昭
15.9
(1940) 
p
 14-29) 
ー
：
人
口
原
理
論
（
南
：
人
口
原
理
の
確
立
者
ー
ト
ー
マ
ス
・
ロ
ー
ト
・
マ
ル
サ
ス
三
省
堂
昭
19.4
(1944) 
p
 87-241) 
ー
：
マ
ル
サ
ス
人
口
論
（
南
：
人
口
論
三
和
書
房
昭
29.6
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改
造
社
昭
7.
2
 (1932) 
(
恐
慌
に
関
す
る
諸
学
説
）
p
 151 
-202) 
(
谷
口
：
恐
慌
理
論
の
研
究
有
斐
閣
昭
15,1
p
 148-
203) 
豊
倉
三
子
雄
：
マ
ル
サ
ス
と
リ
カ
ア
ド
ウ
の
恐
慌
論
の
形
成
一
往
復
書
簡
を
中
心
と
し
て
（
経
済
学
論
究
国
学
〕
第
8
巻
3
号
p
331-
61
昭
29,
10 
(1954) 
-
:
 
マ
ル
サ
ス
の
恐
慌
論
ー
「
原
理
」
を
中
心
と
し
て
（
経
済
学
論
究〔関学）
第
8
巻
4
号
p
 51-80 
昭
30,1
(1955) 
ー
：
マ
ル
サ
ス
と
リ
カ
ア
ド
ウ
の
恐
慌
論
（
古
典
派
経
済
学
の
研
究
堀
経
夫
博
士
還
暦
記
念
論
文
集
山
本
書
店
昭
31.
9
 (1956) 
p
 269-85) 
渡
辺
一
郎
：
マ
ル
サ
ス
ー
全
般
的
生
産
過
剰
論
（
渡
辺
：
経
済
学
説
の
史
的
研
究
三
省
堂
昭
10.
6
 (1935) 
p
 187-98) 
兵
II
 
k
価
値
論
(On
Value) 
*
 (Bailey, 
Samuel): 
A
 critical 
dissertation 
on the nature, 
measures, a
n
d
 causes of 
value; 
chiefly 
in 
reference to 
the writings of Mr. Ricardo a
n
d
 his 
followers. 
London: 
Hunter, 1825. 255 p. 
Reprint :
 L
o
n
d
o
n
 :
 London School of Economics, 1931. 
xxviii, 255 p. 
(In Series of 
reprints 
of scarce tracts 
in 
economics a
n
d
 political 
science, 
no. 
7) 
D
e
 Quincey, 
T
h
o
m
a
s
:
 
Dialogues 
of 
three 
templars 
o
n
 
political 
economy; 
chiefly 
in 
relation to 
the 
principles 
of 
Mr. 
Ricardo. 
(London 
magazine. 
March, 
April, 
M
a
y
,
 
1824) 
(The 
Collected 
writings 
of 
T
h
o
m
a
s
 D
e
 
Quincey. 
Vol. 
9. 
London: Black, 1897) 
ー
：
Malthus o
n
 the measure of value. 
(London maga-
zine. 
Dec. 
1823) 
(The 
Collected 
writings 
of T
h
o
m
a
s
 
D
e
 Quincey. 
Vol. 
9. 
London: Black, 1897) 
Turgeon, Charles, et 
Turgeon, Charles-Henri :
 L
a
 valeur 
d'apres 
Malthus. 
(Turgeon: 
L
a
 
valeur 
d'apres 
les 
economistes anglais et fran9ais. 
2e ed. 
T
o
m
e
 1. 
Paris :
 
Sirey, 
1921. 
p. 
139-68) 
長
守
善
：
マ
ル
サ
ス
ー
価
値
論
（
長
：
古
典
派
経
済
学
の
理
論
体
系
風
間
書
房
昭
24.9
(1949) 
p
 160-70) 
福
田
徳
三
：
〔
価
値
の
原
因
と
尺
度
と
に
関
す
る
マ
ル
サ
ス
と
リ
カ
ル
ド
と
の
論
争
〕
（
国
民
経
済
雑
誌
〔
神
円
第
13巻
1
号
p
3-176 
（
余
剰
価
値
論
梗
概
の
中
）
明
45.
7
 (1911) 
福
田
：
塁
経
済
学
研
究
同
文
館
大
9.1
p
 1245-67) 
(
福
田
徳
三
経
済
学
全
集
第
3
集
経
済
史
経
済
学
史
研
究
同
文
館
大
14.10
p
 1226-
?
?
?
?
59) 
波
多
野
鼎
：
マ
ル
サ
ス
の
価
値
論
（
社
会
政
策
時
報
第
93号
p
 169-91
昭
3.6
(1928) 
―
ー
：
マ
ル
サ
ス
の
価
値
学
説
（
波
多
野
：
価
値
学
説
史
第
1
巻
正
統
学
派
の
価
値
学
説
巌
松
堂
書
店
昭
3.
10 (1928) 
p
 223-
71) 
(
波
多
野
：
正
統
学
派
の
価
値
学
説
（
価
値
学
説
史
第
1
巻
）
改
訂
巌
松
堂
書
店
昭
12.10
p
 243-91) 
堀
経
夫
：
経
済
学
史
上
に
於
け
る
マ
ル
サ
ス
の
地
位
（
商
学
討
究
〔
小
樽
〕
第
9
巻
中
小
冊
＝
マ
ル
サ
ス
研
究
p
 29-51 
昭
9.12
(1934) 
(
堀
：
経
済
学
断
片
文
友
堂
書
店
昭
12.11
p
 133-
63) 
入
江
奨
：
支
配
労
働
価
値
説
に
つ
い
て
の
党
書
•
ー
マ
ル
サ
ス
経
済
学
研
究
の
一
繭
（
松
山
商
大
論
集
第
3
巻
1
号
p
33-75 
昭
27.3
(1952) 
岸
本
誠
二
郎
：
マ
ル
サ
ス
の
価
値
学
説
（
岸
本
：
労
働
価
値
論
の
研
究
有
斐
閣
昭
26.6
(1951) 
p
 140-62) 
舞
出
長
五
郎
：
ト
マ
ス
・
ロ
バ
ア
ト
・
マ
ル
サ
ス
ー
価
値
理
論
（
舞
出
：
経
済
学
史
概
要
上
巻
岩
波
書
店
昭
12.11
(1937 J
 p
 264-74) 
大
野
純
ー
：
マ
ル
サ
ス
対
リ
カ
ア
ド
オ
の
価
値
論
争
（
商
学
討
究
（
小
樽〕
第
9
巻
中
下
冊
＝
マ
ル
サ
ス
研
究
p
253-82
昭
9.12
(1934) 
坂
本
弥
三
郎
：
マ
ル
サ
ス
の
経
済
理
論
ー
特
に
マ
ル
サ
ス
の
需
給
論
（
彼
の
価
値
論
の
一
節
）
（
商
学
討
究
（
小
樽
）
第
9
巻
中
下
冊
＝
マ
ル
サ
ス
研
究
p
 187-217 
昭
9.12
(1934) 
高
橋
次
郎
：
マ
ル
サ
ス
と
英
国
古
典
派
の
動
態
理
論
ー
特
に
価
値
論
と
の
関
聯
に
於
て
（
涸
学
討
究
〔
小
樽
）
第
9
巻
中
下
冊
＝
マ
ル
サ
ス
、
t, 
~
t-
K
拭
毎
tm
姦
研究
p
 283-323 
昭
9.12
(1934) 
高
橋
誠
一
郎
：
マ
ル
サ
ス
と
リ
カ
ー
ド
オ
の
価
値
論
争
文
献
（
改
造
社
経
済
学
月
報
第
26号
p
1-4
昭
5.12
(1930) 
(
高
橋
：
西
洋
経
済
古
書
漫
筆
好
学
社
昭
22.
6
 p
 213-22) 
—
—
.
 :
 リカ
ー
ド
オ
学
徒
の
価
値
学
説
に
対
す
る
マ
ル
サ
ス
の
批
評
（
高
橋
：
経
済
学
史
上
巻
日
本
評
論
社
昭
12.2
(1937) 
p
 468-96) 
玉
野
井
芳
郎
：
リ
カ
ア
ド
オ
反
対
の
学
派
ー
マ
ル
サ
ス
（
久
留
間
鮫
造
，
玉
野
井
：
経
済
学
史
岩
波
書
店
ー
岩
波
全
書
昭
29.9
(1954) 
p
 173-206) 
田
村
米
三
郎
：
マ
ル
サ
ス
の
価
値
論
と
価
格
論
（
田
村
：
正
統
学
派
の
経
済
学
（
大
阪
）
秋
田
屋
昭
25.11
(1950) 
p
 121-38) 
吉
田
秀
夫
：
マ
ル
サ
ス
の
価
値
論
と
其
の
社
会
的
役
割
（
大
倉
学
会
誌
第
4
巻
1
号
p
11-43
昭
6.7
(1931) 
渡
辺
一
郎
：
マ
ル
サ
ス
の
価
値
論
（
渡
辺
：
経
済
学
説
の
史
的
研
究
三
省
堂
昭
10.
6
 (1935) 
p
 117-48) 
L
地
代
論
(
O
n
R
e
n
t
)
 
*
 Ricardo, David: 
A
n
 essay 
o
n
 
the 
influence 
of 
a
・
l
o
w
 
price of 
corn o
n
 the profits 
of 
stock; 
s,hewing the 
in-
expendiency of restrictions o
n
 importation; with remarks 
o
n
 Mr. 
M
a
l
t
h
u
s
'
t
w
o
 
last 
publications: 
"
A
n
 inquiry 
into the nature a
n
d
 progress of rent," a
n
d
 "
T
h
e
 grounds 
of a
n
 opinion of the policy of restricting the importation 
of 
foreign corn." 
London: Murray, 1815. 
50 p
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釜
皿
康
?
?
Italian: 
Saggio 
sulla 
influenza 
de! 
basso 
prezzo 
del 
grano sui 
profitti del capitale. 
(Biblioteca dell'econo-
mista. 
2~serie, vol. 
2. 
Torino, 1860. 
p. 
1049-72) 
Saggio sul basso prezze del grano. 
Traduzione di 
Alberto 
Campolongo. 
(Ricardo: 
Principi 
dell'econo
・
m
i
a
 politica 
e
 delle 
imposte. Trad. di Renzo Fubini e
 
A. Campolongo. 
Torino :
 Unione tipografico-editrice, 
1948. 
p. 467-93) 
Russian: 
C
o
可JlHeHRH
,ll;aB!ln;a 
p
皿
a
p
耳
o.
Pyccx叫
i
nepe-
B
O 只
H.
31I6epa. 
駈
eB:
Y
皿
胆
pc11Tec
四
n
T!'lnorpa如
，
1875. 
2-e 
II頌
aHJre.
C.-IleTep6ypr: 
Jlal(aHHe IlaHTe・ 
JieeBa, 1882. 
T
p
a
x
r
a
匹
MaJITyca
n
 P皿
a
p
仄o
o
 peHTe. 
Ilepe聡エ
'I,
A. M
H
u
a
m
e
B
c
x頑
.
IOpbeB: T
皿
orpa如
H.
MaTTRceHa, 
1908. p
 97-128 
O
皿
T
O
B皿
HHI
立
Hll3ROrr
n;e
且
瓦
XJie6a
H
a
 npn6
瓦
Jib
C
 
1tallRTaJia, 
noxa
暉
BaIO皿
nrr
H
e
耳
虹
ecoo6pasHOCTb
orpa
・
丑
四
e
H頑
BBoaa;
a
 Ta
立
e
3aMe
可aH11Sl
n
o
 IlOB碩
y
l(ByX 
IlOCJiel(HllX CO
可HHeH!IH
r-Ha MaJibTyca ... 
(P
皿
apl(O:
C
o
可llHeH
皿
.
T
O
M
 3. 
MOCitBa, 1955. 
p. 
13-40) 
Japanese: 
穀
物
低
代
価
が
資
本
利
潤
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
油
本
盟
吉
訳
（
経
済
研
究
第
4
巻
3
号
p
612-33
昭
2.7
(1927) 
〔第
2
版
の
1-8節
の
訳
〕
低
き
穀
物
の
価
格
が
資
本
の
利
潤
に
及
探
す
影
孵
に
関
す
る
一
試
論
吉
田
秀
夫
訳
（
世
界
大
思
想
全
集
第
63巻
春
秋
社
昭
7.1
(1932) 
p
 381-411) 
低
い
穀
物
価
格
が
資
本
の
利
潤
に
お
よ
ぼ
す
影
褥
吉
田
秀
夫
訳
（
リ
カ
ア
ド
オ
：
殷
業
保
護
政
策
批
判
吉
田
訳
日
本
評
論
社
＝
世
界
古
典
文
庫
昭
23.
12 (1948) 
p
 11-56) 
共
団
低
廉
な
る
穀
価
が
資
本
の
利
潤
に
及
ぽ
す
影
櫻
を
論
ず
大
川
一
司
訳
（
リ
カ
ア
ド
オ
：
農
業
保
護
政
策
批
判
大
川
訳
岩
波
書
店
＝
岩
波
文
庫
昭
13.5
(1938) 
p
 7-45) 
穀
物
の
低
廉
な
価
格
が
資
本
の
利
潤
に
お
よ
ぽ
す
影
響
に
つ
い
て
の
一
試
論
服
部
一
馬
訳
（
リ
カ
ア
ド
ウ
農
業
経
済
論
集
服
部
訳
春
秋
社
昭
25.
6
 (1950) 
p
 1-56) 
-
:
 Mr. Malthus's 
opinions on rent. 
(Ricardo: 
O
n
 the 
principles 
of 
political 
economy and taxation. 
Chapter 
32) 
Danish :
 O
m
 nationaloecnomiens 
o
g
 
beskatningens 
grundsatninger. 
Tr. 
b
y
 
Ludvig 
Sophus 
Fallesen. 
Kobenhavn, 1839. 
French: 
Des 
principes 
de 
l'economie 
politique, 
et 
de 
l'impot. 
Trad. 
par F. 
S. 
Constancio. 
2
 vols. 
Paris :
 
Aillaud, 
1819. 
28 ed. 
1835. 
CEuvres completes de David Ricardo. 
Trad. par Con-
stancio et Ale. Fonteyraud. 
Paris: 
Guillaumin, 
1847. 
p, 
372-94. 
1882. 
Principes 
de 
l'economie 
politique 
et 
de 
l'impot. 
Traduit par C. 
Debyser. 
2
 vols. 
Paris: 
A. 
Costes, 
1933-34. 
G
e
r
m
a
n
 :
 Die 
Grundsatze 
der 
politischen 
Oekonomie 
oder der Staatswirtschaft u
n
d
 der Besteuerung. Ubers. 
v
o
n
 Christ. 
Aug. Schmidt. 
W
e
i
m
a
r
:
 i
m
 Verlage des 
Gr. H. S. priv. 
Landes-Industrie-Comptoirs, 1821. 
Grundsatze der 
Volkswirtschaft 
u
n
d
 
der 
Besteue-
rung. Ubers. v
o
n
 Edw. Baumstark. 
2
 Bde. 
Leipzig: 
Engelmann, 1837-38. 
.
 Grundgesetze der Volkswirthschaft u
n
d
 Besteuerung. 
?
?
?
tibers. v
o
n
 E
d
w
.
 Baumstark. 
2., 
durchges., verb. 
u
n
d
 
verm. Aufl. 
Leipzig :
 Engelmann, 1877. 
Grundsatze 
der 
Volkswirtschaft 
u
n
d
 
Besteuerung. 
Ubertragen v
o
n
 Ottomar Thiele. 
Jena: ・Fischer, 
1905. 
Hungarian: 
A
 kozgazdasagtan es ad6zas alapelvei. 
For-
ditotta: 
L
a
n
g
 Lajos. 
Budapest: Pallas, 
1892. 
Italian: Principii dell'economia politica. 
(Biblioteca dell' 
econom1sta. 
1"'serie, 
vol. 
11. 
Torino, 
1856. 
p. 
365-
642) 
Polish :
 0
 zasadach oekonomii politycznej i
 o
 podatku. 
Tr. b
y
 Stanislaw Kunatt. 
2
 vols. 
Warsaw, 1826-27. 
Zasady ekonomji politycznej i
 pcdatkowania. Tr. b
y
 
M
.
 Bornsteinowa. 
Warsaw, 1919. 
1929. 
Russian :
 Ha11
紅
a
IlOJ!lll'JI'!eCKOil 3it011UMUH. 
ITepel
吸
H.
B. 
cpa6p1IKaHTa. 
IloJJ; 
p
噂
訊
IIeii:
M
.
 IU:eu
叩
ta
n
 H. 
Bep,1epa. 
Moc1tlla: 加
.
COJI/(a'l'eHJWBa, 
1895. 
H
a
叩
江
a
n
o謡,.
訊
ecito柑
3Jt0UO~.Tl!U
H
 l!OJ(a l'HOr.J o6Jro-
恕
辺
RH.
Ilepeuo
几
Hill(p碩
a1tn;neii:
H. PH3allosa. 
Mt>c1rna: 
勤
凡
"3neno",
1910. 
IT p!IHD;lllI
囚
ITOJIH[
加
ecKOH
3
K
O
H
O
雌
11.
Co1tpa皿
e
u
u
国
t
aepeBO/J, IIOJJ; 
pe/I,a1tn;11eii ,11.. 
P. 可
epuh!meua.
 .lI
紐
皿
rpaJJ;:
噴
p
n
6
o豆",
1924. 
H
a
可axa
IIOJIJITII
知
CKOll:
3KOHOMJII{ lI 
IlO/I,llTHOro o6xo-
JKeHI
訊
.
IlepeB0/1, ,n;. 
P
皿
aHOBa.
MocitBa, .liem1arpaJJ;; 
加
C
匹
1TyT.K.
Mapitca JI 
qi. 
8HreJ1&ca. 
rocy)J;apc:rBeHHOe 
四
aTe
⑬
CTBO, 1929. 
H
a
可axa
nox11n
四
ec1t0ii:
3KOHOMJIJI 
ir 
Haxorouoro 06J10-
瓦
eHIIll.
M
oc1tB~, 1955. 
(
P
皿
ap)I,
〇：
C
o
叩
e
且
na.
To;,,1 
1) 
p. 
328-352. 
I
'~
 
令
K
f'i
毎
rm
磁
Spanish: Principios de economia politica y
 de tribu
・
taci6n. 
Tr. 
b
y
 Enrique Pepe. 
2
 ed. 
Buenos Aires: 
Claridad, 1941. 
Japanese: 
経
済
原
論
堀
経
夫
訳
岩
波
書
店
大
10.
2
 (1921) 
p
 367-427 
経
済
原
論
各
版
全
訳
堀
経
夫
訳
弘
文
堂
書
房
附
3.9
(1928) 
経
済
原
論
堀
経
夫
訳
下
巻
改
造
社
一
改
造
選
書
昭
23.7
(1948) 
p
 447-82. 
経
済
学
及
課
税
之
原
理
小
泉
信
三
訳
岩
波
書
店
ー
岩
波
文
庫
昭
3.6
(1928) 
p
 395-426 
経
済
学
及
租
税
原
論
小
泉
信
三
訳
岩
波
書
店
ー
経
済
学
古
典
叢
書
昭
5.9
(1930) 
p
 601-48 
経
済
学
及
び
課
税
の
原
理
小
泉
信
三
訳
改
訂
下
巻
岩
波
書
店
ー
岩
波
文
庫
昭
27.6
(1952) 
p
 145-78 
経
済
学
及
び
課
税
の
諸
原
理
吉
田
秀
夫
訳
春
秋
社
一
世
界
大
思
想
全
集
第
63巻
昭
7.1
(1932) 
p
 353-79 
経
済
学
及
び
課
税
の
諸
原
理
吉
田
秀
夫
訳
春
秋
社
一
古
典
経
済
学
叢
書
昭
23.
5
 (1948) 
p
 475-511 
地
代
に
関
す
る
マ
ル
サ
ス
氏
の
意
見
武
田
鼎
一
翻
訳
と
註
解
（
武
田
：
統
制
経
済
の
基
本
理
論
敬
文
堂
書
店
昭
8.
3
 (1933) 
（続篇）
p
 56-93) 
(
武
田
：
リ
カ
ー
ド
ウ
経
済
学
研
究
敬
文
堂
書
房
昭
10.1
第
2編
p.
56-93) 
Chinese: 
経
済
学
及
税
之
原
理
陳
作
榛
訳
上
海
：
華
通
書
房
1930
経
済
学
与
賦
税
原
理
王
亜
南
，
等
訳
上
海
：
神
州
1931
共
}+j
?
?
¥, 
~ 
令
K
拭
据
皿
康
安
達
新
十
郎
：
マ
ル
サ
ス
の
自
然
地
代
に
つ
い
て
（
彦
根
論
叢
〔
滋
竹
大
〕
第
1
号
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